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であります｡ 中京大学では､ この法科大学院開設に当り､ 徹底した少人数教育､ 眞に実
務の架橋となる､ 企業法務力をつける､ 現役裁判官・検察官等の裁判実務科目を実施す











研究 ｢民法破棄判例研究 (第１回)｣ は､ 専門外のわたくしにとっても注意を喚起されるも
のであります｡ 今後の本機関紙の編集に期待を寄せるのはわたくしだけだとは思えません｡
本誌の今後順調な御発展を確信して､ わたくしの挨拶とさせていただきます｡
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